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A Ñ O I . 
CE 
k LOS REPUBLICANOS TUROLENSES 
Los socialistas han celebrado m e e t í n g s 
en varias capitales, para pedir el inme-
diato establecimiento del servicio mili-
tar obligatorio para todas las clases de 
la sociedad. 
Tiempo era de que los colectivistas 
e spaño le s cesaran en su fiera y vieja 
c a m p a ñ a de injurias contra los republi-
canos, y ninguna ocas ión mejor que la 
presente, puesto que su pe t i c ión es uno 
de los principios consignados desde leja-
n a fecha en los programas de todos los 
partidos.defensores de la Repúbl i ca . 
S in embargo,.con su injusticia acos-
tumbrada, los socialistas en esos mee t íngs 
han presentado su r e c l a m a c i ó n como 
idea nov í s ima , sólo por ellos concebida, 
y han repetido sus censuras cá los repu-
blicanos, por suponer que no hab ían és-
tos reclamado lá indicada reforma. 
Desde que se iniciaron las actuales 
guerras,,no ha pasado quizás un día sin 
que los republicanos, ya en reuniones 
públ icas , y a en los periódicos, tronaran 
contra la injusticia de enviar à Cuba y 
Fil ipinas solamente á, los hijos de fami-
lias pobres. 
Perdonemos á loá socialistas el odio 
que nos profesan,y sigamos nuestra pro-
paganda. 
i Nuestros correligionarios catalanes 
han tomado la iniciativa, proponiendo 
que en un mismo día se reúnan los re-
publicanos en todas las capitales y en 
todos los pueblos", para pedir al (gobier-
no que,'no bien las Cortes se abran, vo-
ten éstas la ley que imponga las fatigas 
de la guerra á ricos y pobres. 
¡Hermoso m e n t í s dar íamos entonces 
á los socialistas! 
Mas no debe m o v é r n o s este empeño: 
de amor propio. M u é v a n o s el amor á la 
justicia; la persuasión de que ésta no 
existe donde falta la igualdad; el senti-
miento de humanidad, que nos hace mi-
rar con horror lo que sucede. 
Muévanos , en fin, la persuasión de 
que así trabajamos eficazmente para la 
c o n c l u s i ó n de las g u e r r a s , q u e y a h a b r í a n 
terminado si j óvenes de todas las clases 
hubiesen, desde los comienzos de aque-
llas, e m p u ñ a d o , por mandato de la ley, 
las armas. 
Con tales predicaciones no tratan los 
republicanos de sembrar la discordia 
entre Jas distintas clases de la sociedad. 
Muy al contrario, quieren que á todas 
las una el amor. Y éste no puede nacer 
si el privilegio separa á unos hombres de 
otros. Los adversarios del servicio gene-
ral obligatorio son, pues, en realidad los 
que dan calor al odio de clases. 
E L REPUBLICANO vería con j ú b i l o 
que la ciudad de Teruel se anticipara á 
todas las de E s p a ñ a en la ce lebrac ión 
del meeting ó de la m a n i f e s t a c i ó n pro-
puestos por los catalanes. 
A ese meeting ó á. esa m a n i f e s t a c i ó n 
deberían concurrir,no sólo los republica-
nos, sino t a m b i é n todos los hombres de 
buena voluntad, y enviar su adhes ión 
todos los pueblos de la provincia. 
Teruel 26 de Octubre de l 8 g y . N Ú M . 0 g. 
Pero E L REPUBLICANO, que lanza al 
públ ico la idea, se cree sin autoridad pa-
ra ir más al lá, y entiende que su realiza-
c ión debo ser obra de ios jetes de los par-
tidos ó de .la juventud republicana. 
Do lo* jefes, por razón de su presti-
gio. De la juventud, por ser la m á s di-
rectament#interesada en el triunfo de 
tan importante reforma. 
P E T I C I O N E S J U S T A S 
Telegramas de Barcelona nos dicen 
que, por iniciativa de los federales adic-
tos á F í y^  Margall, han celebrado all í 
una reunión nutridas representaciones 
de todos los partidos republicanos, acor-
dando, por unanimidad, poner en práct i ca 
todos los medios que conduzcan á obte-
ner el inmediato levantamiento de la 
suspensión |de garant ía s constituciona-
les.' Otros acuerdos también han tomado, 
que han de celebrarse, por todos los re-
publicanos de E s p a ñ a . 
Uno de los asuntos que más preocu-
pa al pueblo c a t a l á n es el de los presos 
del castillo de Montjuich. 
Ciento doce presos en inmundos ca-
labobos ele van.una expos ic ión al G-obier-
no, pidiendo que cese para ellos el estado 
angustioso ó injusto en que se encuen-
tran con motivo del atentado de la 
calle de los Cambios. 
E n dicho documento protestan del 
calificativo de anarquistas, y a ñ a d e n 
que en los actuales detenidos no existen 
indicios ni sospechas de que hayan teni-
do parte directa ni indirecta en el aludi-
do atentado. 
Los ciento doce detenidos pueden 
considerarse divididos en dos grupos. E s 
el primero el de los que no han sido pro-
cesados 3^  no han prestado dec larac ión 
alguna y á los que j a m á s se les ha dicho 
la causa de su de tenc ión . 
E l segundo comprende á cuantos fue-
ron procesados, y absueltos después por 
tribunal superior que sobreseyó la causa. 
E l primero de los grupos es el más 
numeroso, y basta lo dicho para com-
prender la s inrazón de proceder seme-
ja.nte. Todo ha sido a n ó m a l o y arbitra-
rio en este proceso. 
Unos anarquistas arrojan á la v í a 
públ ica una bomba de dinamita, que 
causa inuuinarables v íc t imas . Horrible 
y salvaje es el crimen, quo e x c i t ó justa-
mente ia i n d i g n a c i ó n públ ica , y fué uná-
nime el deseo de castigarlo de manera 
que quedara completamente satisfecha 
la opin ión . 
E l gobierno j e su í t i co - conservador, 
que necesitaba poco para atentar contra 
las libertades, suspende en Barcelona las 
g a r a n t í a s constitucionales, y el gober-
nador aprovecha esta s i tuac ión para en-
carcelar, sin causa que lo justifique, á 
m á s de ochenta republicanos federales. 
A l mismo tiempo v procedente de Cette, 
pasa la frontera ISficolás Es té^anez , ex-
rainistro de la Repúbl i ca . E n ¡a es tac ión 
de Figueras reconoce á un polizonte, que 
sube al earruaje; y al llegav 4 Barceló* 
na, al tiempo de tomar el billete para 
Madrid, lo hacen preso y le llevan á la 
cárcel , donde se encuentra con Lostau y 
los ochenta ó más republicanos. 
A ninguno se le dice qué delito haya , 
cometido, ni se le toma dec larac ión al-
guna. Sin embargo, se les tiene m á s de 
veinte días en completa i n c o m u n i c a c i ó n 
y en h ú m e d o s é insanos calabozos, y a l 
excarcelar á varios de ellos, no se, les da 
ninguna sat i s facc ión , j Just ic ia alfonsina! 
Se ha cometido un crimen que debe 
castigarse, y para esto basta y sobra con 
los medios que da el Código penal; pero 
no se prive á todo un pueblo de las ga-
rant ías y derechos que á costa de tantos 
sacrificios}7 tanta sangre hemos conquis-
tado, ni se encarcele á ciudadanos hon-
rados, queno tienen otro delito que ser 
republicanos. 
Continuaremos en otro número , que 
el asunto lo merece. 
Nuestras perras. 
Causan desconsuelo las noticias que 
se reciben de la isla de Cuba, y aumen-
ta el cuadro doloroso l a llegada á Cádiz 
del vapor Buenos Ai res , que ha traído m á s 
de mi l enfermos", habiendo arrojado al 
mar durante la traves ía veinte muertos. 
¡Qué diferencia del recibimiento de 
estos infelices con el ficticio y aparatoso 
entusiasmo oficial manifestado a l em-
barcar para Cuba estos mismos solda-
dos! 
¿Se habrán d e s e n g a ñ a d o los inocentes 
patrioteros, los que pedían qlfe se a r r a -
sara toda la manigua de la is la , deque 
allí no vá el soldado españ'jl á luchar 
con hombresjsino con ia naturaleza,con-
tra la que nada puede nuestro valiente 
y sufrido ejérci to? 
Exagerado nos parecía , cuando al 
principio de la guerra hablaban perso-
nas peritas, que h a b í a n hecho toda l a 
c a m p a ñ a pasada en Cuba hasta el con-
venio del Z a n j ó n , oír que para terminar 
ésta por las armas no era suficiente el 
ejército . ¡Triste realidad! 
Y como complemento para probar 
c ó m o se encuentra el ejército de Cuba , 
copiamos de una carta remitida en el úl-
timo correo, firmada por un oficial resi-
dente en La provincia de P i n a r dei R í o , 
lo siguiente^ 
"Nada puedo decirle del estado de l a 
guerra; me lo veda el deber militar; pe-
ro si Dios me da fuerza para soportar es-
ta maldita fiebre que me devora, y nos 
llegamos á ver, da palabra le c o n t a r é 
muchas cosas, que en carta no puedo¡de-
c i r i a ^ y que s i s e supieram en E s p a ñ a 
otra sería nuestra suerte. Basta que so 
sepa el estado de este ejérci to en esta 
provincia, queno es de las m á s insanas, 
para que juzgue lo que pasará en S a n -
tiago de Cuba.. . 
UE1 1.° de Jul io t en ía presentes mi 
c o m p a ñ í a 3 sargentos, 7 cabos, 3 solda-
dos de 1.a y 89 de 2.a. Hoy, l.0de Octubre, 
tiene 2 sargentos, 3 cabos, 0 soldados 
de 1.a y 29 de 2.a. Formado hoy el bata-
E L I f f i P U B L I C A N O 
l lón, no llega á 100 hombres, y de éstos 
no hay diez sanos; todos deb íamos de 
estar en el Hospital.,, 
Esto dice, copiada literalmente, la 
carta de referencia; los comentarios y a 
los h a r á n las madres de tanto desgracia-
do que no ha tenido 1.500 pesetas para 
redimirse de ser soldado. • 
Notas políticas 
Conocíamos H anícuio Nuestro regionalismo, 
(!r,l Sr. Mi. 11 eral., denle que lo publicó el Heraldo de 
Teruel; má*, vi-la. la ferlin, .••goardamos ;'i quo su 
.autor lo raliOcara, como lo ha heclio, j a ou algün 
cuello, ya en ej ariiculo Conformes, que aparece eu 
JU Eco del Oundalope, del 16 de Ociubre. 
Decimos lo qué oslo ilustrado colega de Aloañiz: 
coníbrmB'3. , .' " 
•. v. , i . J :-'.>< i.í*-.n-i ••> f smúiüUñ fí-9 ^ 
Hemos leído con la debida atención el articulo 
qu@ el centinela sigunlinó, Sr. Arnau, nos dirige en 
el ú timo i ümero de nnesti o querido colega el Eco 
de Teruel . 
Hace mal nueslro buen amigo en dar al fin al, de 
su trabajo explicaciones de su condiicla. Todos los 
qué le conocen no se perfilen dudar de la reolitud 
de sus propó.sitoi. . 
Insistimos en nuestra afirmacióii contraria á la 
base por riosolros impugnada. 
Vaya, en prueba dé lii verdad quo defendemos, 
un ejemplo: 
Tres perió lieos de Teruel, La Opinión, E l Eco 
y E L RIIPÜBLICANO, han hecho públicas sus simpatías 
por el regionalismo. Aprobada la base referida, en 
cumplimiento da ella, tendrían que desaparecer los 
tres semanaiios.. puesto que no les eslava permilido 
seguir defendiendo sus respectivos ideales políticos. 
¿Ganariá algo con e- la supresión el regionalismo? 
Desde Septiembre del pagado ano hasta Sepliern 
bre del actual, aparecen ascendidos dnco generales 
de (livisíi)n á t.onienle general, diócinneve generales 
de brigada A genéraf dq división, y cuarenta y dos 
coroneles, ágeiieral de brigada. 
No llevó tantos generales Alejmdro á la conquis-
ta de A.^ia; ni necesitó España la mitad de los qiíe 
figuran en las lineas anteri'fes. para hacer siiya la 
mayor parte del Nuevo Mundo. 
Hoy lodo ese brjlianle lisiado Mayor no lia ser-
vido para pacificar una sola do las provincias cuba-
nas. 
Aunque si para demostrar que no lodos pierden 
con la guerra. 
. i - L t b - I f: I • ' ' *<< • * • [::.' 
El día 20 embarcaron en Barcelona para Cuba 
j200 recluías proóódenjes de Cataluña y Aragóii. 
Oirás 1200 víctimas de fas torpezas criminales de 
nuestros monarqnirós. 
¿Cuándo llegará el día en que él pueblo sepa im-
poner su voluntad y acaben esos enibarqucs? 
Sé ha constiluído en esta ciudad el Sanedrín, fu-
sionista ; : ia j i i i j jdnO fío í úx&nQ tíï&oíuéó 
Gonocemcs los nombres de lodos sus miendiros 
y algunos de sus fallos; pei'o reservanios lodo j u i -
cio hasta que dichos fallos sean ejecutivo?. 
El ejecutor de estajuslicÍA fa.-do-monárquico In-
rolense es el Sr. A riño. 
Veremos cuantos r(j.w despac há. 
'. " ... ' * * . . . . . -. • v 
Los reaccionarios to los de Europa lian propalado 
riunores que suponían al Papa enemistado con Frau 
cia. . . 'pújie i í J í ú e oí.. 
He aípií el text'·· de la UOIÍCÍM oficiosa pubiícaila 
por el Observitorio romano, órgano del Vaticano 
que lanío ha llamado la atención: «Desde hace algu-
nas semanas, varios periódicos han publicado infor-' 
mes relalivos á la intervención directa que la Santa 
Sede ejerce en Francia con motivo de las próximas 
ohicc'iünes legisla! i vas. 
La actitwd do !a Santa Sede respeto á Francia, 
aparece claramente en las cartas y actos del Papa. 
Por ella se vé que el Papa en su so'i<:ilud apostó-
lica hacia Francia ha traza lo á los católicos de esta 
iinstre nación algunas reglas -.que consistan princi-
palmente á colocarle en elterreno coustilucio ial. 
iNo hay, por lo lanío, motivo para sorprenderse 
si la Sania Sede saca punido de cna.qnier ocasión 
que se presente para dur sus consejos, que se resu-
men así: colocar ios intereses de la religión y del 
bien general por encima de los intereses secundarios 
y paríicnléres de los. diferentes partidos, y no ejer-
cer Indebidas ingerencias en las cosas políticas.^ 
Si los earüáías no fueran gentes incorregibles, 
les recomendarfamO'í la lectura de estas líneas. 
Mas corno lo son, nos limitamos;! repetir que 
lodo el que se alce en armas á nombre del absolu-
tismo es un hijo rebelde de la Igieshr 
ÜiV verdadero enemigo del ca'o'iehmo. 
I Cuando, 'allá por el mes de Enero del a ñ o 
pasado, publicó la prensa la carta del señor 
Moret, en la que, para justificar la lentitud con 
que se realizaban las. obras, se decía, entre otras 
cosas, que había sido preciso, estudiar varia-
ciones del trazado que,, disminuyendo las pen-
dientes, : hicieran ,la explotación m á s segura 
y económica, ' oímos lamentarse á persona cur-
sada en estas matér ias de que se intentaran mo-
dificaciones de importancia en el trazado oficial; 
pues, fuera de la corrección de algunos detalles, 
que .siempre.se escapan en esta clase de trabajos 
y que fácilmente se subsanan, en el replanteo 
definitivo, todo lo que se hiciera sería .estropear-
lo, por cuanto había sido proyectado, sobre todo 
el de Teruel á SagUnto, con gran detenimiento 
y por ingeniero per i t ís imo. 
; E l tiempo í gran descubridor de verdades, ha 
venido á poner de relieve lo que entonces a l -
gunos sospecharon, y hoy se ve plenamente 
confirmado: que. la Sociedad. constructora se 
proponía ante todo lograr economías en la 
construcción, aun cuando, la vía las perdiese 
para e l periodo de la explotación; es decir, lo 
contrario de lo expresado por el Sr. Moret. : 
Que esto es cierto, se demuestra fácilmente 
comparando el trazado oficial con las variacio-
nes aprobadas ó propuestas por los ingenieros 
belgas; lo que haremos sucesivamente, aunque 
con la sobriedad que exigen los trabajos perio-
dísticos, y sin ninguna suerte de pretensiones, 
porque carecemos de los conocimientos . técni -
cos necesarios. 
Empecemos por la var iación estudiada por 
el Sr. Nardot, ahora hace un a ñ o en la vega de 
Teruel . 
Pendiente se haila' de aprobación, á pesar 
de haber dicho algunos periódicos este verano," 
sih duda mal informados por quien tenía :Ínterés 
en ello, que había sido acordada contra ías re-
clamaciones: del Ayuntamiento y Sindicato de 
Riegos de esta ciudad, formuladas en nombre y 
con unán ime complacen cia d e s ú s representados, 
y no, como algunos han supuesto,, para quitarles 
valor, por in terés de ciertos propietarios. 
Salta á la vista que lá .indicada variacion es 
un verdadero atropello á los intereses de Teruel 
y un pel igró constante para sus habitantes. 
Esta afirmación está claramente probada en 
los razonamientos de las. instancias-dé las refe-
ridas corporaciones, débi lmente rebatidas en la 
memoria que acompaña al proyecto de varia-
ción; y si esto n O ; fuera bastante, la ratificani. 
los informes de la Junta consultiva de Caminos 
y de la División del Este, terminantemente 
contrarios al proyecto de la expresada varia-, 
c ión. ''' (: ' Vi V-^  ;., (i-,Ví •'.>£", .' 
Y no podía ,ser deotrO modo, porque la va-
riación, con todos sus inconvenientes, que otro 
día veremos, no presenta n í n g u ñ a ventaja-sobre 
el trazado oficial, no respondiendo, por conse-
cuencia, á ninguna necesidad de orden técnico, 
y solamente al inmoderado afán de obtener a l -
gunos miles de pesetas de economía i en la ex-
propiac ión y en las obras. 
Por eso abrigamos la profunda coavicción 
de que el ministro de Fomento, procediendo 
como corresponde en justicia, dictará una re-
solución que deje á salvo los intereses de Te -
rüélv nV '1{jK ü 0 0 % OoiJiiJ - B {, c i n e i o u% i v i 
Maá como las grandes empresas están acos-. 
tumbradas en España á conseguir lo^ que se 
proponen, aun con evidente lesión de los dere- . 
chos de los pueblos ó los particulares, precisa 
evitar por todos los medios, ahora que todavía es 
tiempo, que pueda ser sorprendido con falsas . 
razones el ministro de Fomento. 
Por eso aplaudimos el acuerdo del Ayunta-
miento, recientemente tomado, por nioción 
de su síndico el Sr. Muñoz N o u g u é s , de repro-
ducir la solicitud de que no sea aceptada la va-
riación á que nos venimos refiriendo, y ve r í a -
mos con igual complacencia que el Sindicato 
hiciera lo mismo; así como también que nues-
tros representantes, cumpliendo un deber sagra-
do, pusieran su influencia al servicio de la jus-
ticia, ya que tan clai'o se presenta este asun-
to. ' ' . o b B i a f ú B h B ú ^ ^ l 
Y nos complacería más , y esto lo decimos 
sin n i n g ú n dejo de ironía, que la empresa, 
convencida como debe estar ya de lo improce-
dente de sus pretensiones, desistiera de ellas, 
con lo que ganar ía tiempo y a lgún apreció "en 
el país . 
. ... : . . ^ • .. . I 
Disposiciég¿| |e^|j[ | i [w 
Nuestro apreciable colega local. L a Opin ión 
en su úl t imo número , denuncia un hecho digno 
de figurar en el largo catálogo de los abusos de 
esta impúdica burocracia monárqu ica . 
En el. ministerio de la Gobernac ión se resuel-
ven los recursos de alzada contra las declaracio-
nes de soldado, acordadas por las Juntas provine 
cíales, con completo desconocimiento del expe-
diente, d ic tándose en consecuencia resoluciones 
en absoluto incongruentes. con la pet ición con-
tenida en la alzada,. ..; jír'ioííHé'i^b 80Í)ít;Jilct 
Y no es esto lo más vergonzoso, sino que to-
das las disposiciones están dictadas en contra de 
los mozos, con lo que se eleva el c o n t i n g e n t é 
del Ejercito, con burla sangrienta de la ley y 
notorio perjuicio de las familias, á quienes, p r i -
vándolas injustamente del hijo que las sostiene, 
se las lanza con. crueldad á la: públ ica limosna. 
A nosotros, no nos ex t r aña semejante, procer 
der, escuela natural del sistema de absorbente 
cen t ra l i zac ión , en el que se atiende, para el des-
e m p e ñ o de los altos cargos, al servicio inmoral 
del político de oficio ó ai parentesco de los pro-
hombres, cuyos hijos no han de sufrir los rigores 
de la manigua. 
^ Poco valemos, mas no queremos dejar de. 
unir nuestra voz á la del apreciable colega local, 
en demanda de una disposición q ü e llegue á . 
tiempo de evitar la; denunciada ve rgüenza , r ev i -
sándose todos los expedientes cuya resoluc ión 
no sea congruente con la pet ición del recurso' 
A ígnaeio Marqués 
" O y j i . . J> J <.} J> Ç/G. c-t/J luv,.-' o;)1.* s S Í < J I Í J VÍA! , < / Í ) ^ J - .JÍI 
Tarea difícil será para mí el contestar á Ja, 
carta, que en dos números de E L REPUBLICANO 
me diriges, con motivo del art ículo que publ iqué 
bajo el epígrafe «A la Juventud Republicana' 
Turo lense .» 
Aunque nada más'sea por agradecimientó á 
los muchos elogios inmerecidos que de m i h u -
milde persona haces, me veo en la imprescindi- : 
ble necesidad de responder,: no del modo magis-
tra l que tú lo haces. . . 
I -Dices que el motivo dé la desorganización de 
la referida Juventud en su primera época fué m i 
ausencia, y el carecer por ella de mi . genio acti-
vo y propagandista; que vosotros sois los de 
siempre, convencidos republicanos, que esperan 
que alguien los conduzca al combate. 
Nunca dudé cosa tal. ¡Dudar de vósófros se-
r ía dudar de mí mismo! ^¿u'ü'i-fí 8IU 
Os reconozco siempre como leales y conse-
cuentes republicanos, por : las muchas pruebas 
de abnegación y entusiasmo, que estáis , dando; á -
la causa que todos defendemos, 
En tu segundo escrito me dices que debo ir á 
esa para unirme á vosotros y reorganizar nues-
tra antigua agrupación. 
Eso lo has escrito por modestia. Con mayores 
méri tos ciue yo hay en esa quien pueda hacerlo, 
siendo sin disputa tú el llamado á P-estionar d i - , 
cho asunto. 
M i larga ausencia y el poco trato que hace 
mucho tiempo tengo con los amigos de Teruel 
serian motivo para que fracasaran mis buenos' 
deseos. Solo espero que, si persistes en nuestra 
constante propaganda, recojas el fruto reorgani-
zando con más fe y con buenos cimientos esa vac-
ílente Juventud Republicana Turolense. Soy 
E L R E P U B L I C A N O 
m 
siempre el mismo y es ta ré á vuestro lado para 
la causa de la República, ayudando en lo que me 
permitan mis escasas fuerzas. 
Doy por terminado este asunto, hasta que 
me avises que se han reunido nuestros antiguos 
compañeros con otros más jóvenes , como me 
anuncias. 
Puedes disponer como gustes de tu siempre 
Camarillas, Octubre 97. 
UN SERRANO 
CRÓNICA L O C A L 
Muchos han sido los que á nuestro quérulcrami-
go un serrano han preguiilado por ol cabalUro quo 
ofrecía el maná carlista, ó sea. las dos consabidas 
péselas. 
¿Para qué y con qué objeto la preguntat 
¿Pretenderán alistarse los que la hacen? 
¿0 querrán conocer tan buena ^ ¿ 5 ^ para cuando 
llegue la época do ia cacera? 
Nos cohsla que los fabricantes de pan miran con 
profundo enojo la oarnpaña contra ellos iniciada por 
ta [vrensa de es'a ciudad. 
Siempre hornos creido que las censuras motiva-
das son las que molésian. Tal sucede en el presente 
Nuestro estimado colega ti Eco de Teruel coutr.i 
en que pronto hará algo el Sr. de Tarrat. Mucho ío 
celebraremos, y no le ha de escatimar EL REPUBLICA-
NO SUS aplausos. 
Pero que sea pronto, porque ol abuso continua, 
y lo que sucede es verdadéramenle escandaloso, 
—.«o»'— 
Animados por el concurso que nuestro apreciable 
colega e\ ïïco de Teruel nos ofrece, comenzamos á 
denunciar hechos concretos" dó lo bcun iilo en Celia 
en la época conservadora. " ' 
Para vengar agravios électoraíes, se resucitaron 
cuenias do años muy anteriores al presente, y como 
el, que busca halla, pronto se- dió con el medio de 
exijir á un alcaldé. liberal responsabilidad por los ac-
tos de una Junta, que había presidido, pero en cuyas 
íunciones no.había intervenido. 
Procedióse al apremio y aun al embargo, con tan 
recio criterio, que ni apremio ni embargo se hicieron 
exlensiv.os:(á,los que realmente habían manejado los 
fondos do cuya inversión se hacía responsable á di 
cho ex alcalde. 
Por hoy basta. iVcbsti ol fico nos dará el segun-
do capítulo, de la historia que en nuestro nümero 
anterior ofrecimos. 
Uii querido amigo de Alcáñiz nos ha enviado, con 
él título de fíl Panamá físpañol, un bien escrito 
articulo que con mucho gusto hubiéramos insertado 
en el présenle.número. 
Pero hubimos de desistir de tal propósito al leer 
el domingo, en nuestro' eslimado colega el /¿Vo de 
l'erael, otro arííiiulo de la misrni píuuia y también 
titulado E l Panamà Uspañol. 
Como los conceptos son los mismos,, nos li/nila-
mos á hacer nuestras las quejas de ¡a Tierra Baja, y 
remitir á niiesiros lectores à lo dicho por nuestro 
amigo on el állimo número del Reo. 
—-«o»—-
Nuestro joven amigo D. Jo.·'é íbáñez y Jaso nos 
pregunta como verán nuestros lectores, si se puede 
Por toda respuesta publicamos su artículo, segu-
ros do que dirán nuestros lectores; 
Se puede escribir, si se escribe de esa manera, 
f -—¿o»— ™ 
Pronto liará un año que falleció en la Habana.el 
estudioso y bizirro joven í). Luis Guillén é Ibáñes, 
bien, conocido en Teruel. 
De su aprovechamiento es prueba ol hecho de 
H'ie, habiendo muerto á los 23 año*, fuera désito al 
gún tiempo ames ingeniero industrial y primer te-
niente de Arlillerín. 
En l'amploua vivió seis meses después de su sali-
da do la Academia militar y prestaba un servició en 
el 5.° regimiento de Montaña, cuando sufrió el pri-
mer sorteo,, y le tocó ir á Cuba. 
Pudo excusarse y quedar en la Península; pero, 
eXcl'avo del deber, no quiso hacerlo. Marchó, pues, 
á la Gran Aulilla, y al mes de estar en oila, el vó-
mito puso fin á su vida. 
Otros má-i felices fueron á la isla para no saür de 
la Habana y hacer rápida carrera. Ourién fué en 
Imscd da U muerte; mas ¡iiinque no la hubiese ha-
llado, su entero carácter le hubiera impelido reali-
zar las Iluminaciones que se traducen en empleos. 
La noticia de su falleciniiento produjo graii d-ie 'o 
en sus numerosos amigos de Teruel, como lo pro 
ducirá hoy su recuerdo. 
Su hermano, nuesíro querid-i amigo D. Ramiro 
Guillén, miembro del Consejo de redacción de os te 
periódico, y toda su tumi lia, vean on las presonies 
líneas, antes que una prueba de amistad, un tributo 
pagado á la verdad y ix la justicia, 
— « o » — 
Con objeto de tomar los apuntes correspondien-
tes para un cuadro que tiene én estudio, se halla en 
Zaragoza el notable pintor de historia pensionado on 
Romajmr la Diputación de Teruel, I) . Juan José G 1-
rale, distinguido paisano cujas obras no sou desco-
nocidas en esta ciudad. 
—«o» i -
Con verdadera satisfacción recibimos la noticia de 
que la distinguida esposa de nuoslrocompañero en la 
prensa el ilustrado director do La IJerecM d e Z i -
ragoza D. Enrique L'zano, se h día muy mejorada de 
la grave enfermedad que ha amenazado su vida. 
Do todas veras f-licitamos al Sr. Lozano y desea-
mos que la convalecercia de su esposa sea rápida y 
feliz. 
— «o»— 
C O E O N A S . — Llaman la atención, por su 
buen gusto, las que en sus escaparates exponen 
los Sres. Bon i l l a y A n d r é s . 
Dicen de Roma que en breve se sustanciará an-
te lo-; tribunales de Milán un pleito en que la pri »-
cesa doña Elvira reclama á su padre D. Carlos la 
herencia que por la parle de su madre le corres-
ponde. 
Crimen en Alcalá 
Mora de Rubielos 24 de Octubre 1897. 
Sr. Director de E L RRPuaLiCA.No. 
Muy destinguido Sr. mío: La importante 
villa de Alcalá de la Selva ha sido teatro de un 
t r ág ico drama. 
A consecuencia—indudablemente—de una 
carta publicada en el Eco de Teruel del pasado 
Domingo por D . Ramón Tena y P é r e z , sobre la 
tan debatida como gravís ima cuest ión de la féria 
de dicha villa, fué citado ajuic io de concil iación 
dicho señor por el Alcalde de aquella población; 
y en el acto mismo de la ce lebrac ión del ju ic io 
se emprendieron á tiros y cuchilladas, de cuyas 
resultas ha muerto D . R a m ó n Tena, padre, y el 
Sr. Tena hijo se encuentra expirando. 
E l Juzgado de esta vi l la se ha trasladado 
ayer á aquella localidad á practicar las oportu-
nas diligencias. 
E l forense, Dr . Perales, ha recibido esta 
madrugada una comunicación del Juzgadp, para 
que. se traslade á dicho punto, á practicar la 
autopsia al cadáver de D . Ramón Tena, 
padre. 
De los restantes heridos, así como del modo 
que ha tenido lugar tan horripilante suceso, 
corren distintas versiones, por lo que me abs-
tengo de escribir, hasta que tenga informes fide-
dignos. 
Es de usted con toda consideración afectísimo 
seguro servidor q. b. s. m. 
M. 
SE PUEDE ESCRIBIR? 
¿•Se puede escribir? 
Eso le pregunto yo al director de este pe r ió -
dico. , 
Porque, así como al entrar en una casa lo 
primero que hacemos es preguntar si se puede 
pasar adelante, yo creo que para tener uno, la 
honra de que le pongan en letras de molde, lo 
primero que ha de hacer es pedir permiso. 
¿Se puede escribir? repito. 
—Bien ¿y de qué va usted á tratar? me con 
tes tará amablemente el interpelado. 
Pues, hombre, yo puedo hablarle á usted y a 
los lectores de muchas cosas. 
—Veamos. 
—Puedo, en primer lugar, puesto que el pe-
riódico es polí t ico, hablar de política, y decir que 
el Sr. Sagasta está a tareadís imo en eso de repar-
t i r el t u r r ó n entre los suyos; que todos tienen 
mucha gazuza y hay pocas tajadas; que los con-
servadores ahora, que empiezan á sentir el e s tó -
mago vacío , comprenden que la unión hace ia 
fuerza; que D . Carlos quiere por la fuerza la 
un ión de su cabeza con la corona de España ó 
viceversa; que... 
—¡Bas ta ! , ¡basta! ¡No pase usted adelante! 
Todo eso no son más que vulgaridades; á más , 
que de política ya nos ocupamos bastante y con 
m á s profundidad, j óven . 
—Bien , entonces t ra ta ré de literatura. 
¡Oh! aqu í tengo un campo muy vasto. Pus-
de usted creer que la literatura la domino. Si 
quiere usted le d i s e r t a r é sobre lo bello y lo su-
blime; le puedo hacer estudios crít icos de todos 
los dramas de Echegaray y de las piececitas en 
un acto con sus argumentos s in argumento. 
—Tampoco me gusta, pues está ya muy 
le ído y abundan los crít icos teatrales á real y 
medio la pieza. 
—Bueno, entonces ya s é de q u é escribir. 
Abro una sección que se puede t i tular «Por los 
cuernos y para los ídem,» ó «El arte nacional;» y 
le enjareto en todos los n ú m e r o s dos columnas 
participando á los lectores que el Guerra no 
quiere torear en Teruel hasta que no hagan el 
ferrocarri l ; que el Fatigas, joven y valiente ma-
tador de becerros, está contratado para matar 
una vaca, después de rejonearla en bicicleta, en 
el pintoresco y sano pueblo Vinot into. 
—No, joven, no; los cuernos no caben en 
nuestra publicación. 
—Ea, pues t r a t a r é de las guerras de Cuba y 
Filipinas. D i ré que... 
—No diga usted nada, y es lo mejor. Cuando 
quiera usted hablar de las guerras que estamos 
sosteniendo actualmente, hága lo en su casa y 
cuando más en el café; allí gr i te usted, porque 
puede estar seguro qué no le cogerán la palabra; 
pero donde pueda oide el Gobierno, no, pues en 
Su afán de reformas quizás echara mano de sus 
ideas y tendr íamos Una nueva edición de Mar t í -
nez Campos y Weyler . 
—Bueno, ¿pues de q u é escribo? 
—Joven, escriba de lo que quiera, con tal de 
que esté bien. 
—-Escribiré. . . Ya lo pensa ré para el otro n ú -
mero... Pero le prometo á usted, Sr. Director, 
que ha de ser de algo que valga la pena sin ser 
de nada de lo dicho. 
Por hoy basta con que Usted me conteste afir-
mativamente , dada su reconocida amabilidad, á 
m i pregunta. 
¿Se puede escribir? 
JOSÉ IBÁÑEZ JASO 
Octubre 97. 
IVruel: Imprenta de Arsenio Perruca, Democracia 27 
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Z ingeniero industrial 
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FACTURAS, MEXMBRETES, TAR 
GETAS DE VISITA, CARTAS DE. 
ENLACE. ESQUELAS DE DEFUN-
CIÓN, CIRCULARES, OBRAS, 
P^IÓDICÓS , - CARTELES 
MEMORANDUS, 'PAGARÉS, 
PROSPECTOS Y TODO LO 
CONCERNIENTE AL RA-
MPRENTA 
SE HACEN-TODA 
CLASE DE ENCUADER-
NACIONES. 
TAMBIÉN SE HALLA Á LA 
VENTA TODA LA CLASE DE MO-
DELACIÓN IMPRESA PARA LOS 
AYUNTAMIENTOS, JUZGADOS, R E -
CAUDADORES Y DEPENDENCIAS DEL 
OBRAS QUE SE H A L L A N EN V E N T A 
en este Fdahlecimiento. 
2^00 pesetas. 
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Montados sobre Columna - Torre, de fundición llevando las Muelas, 
el Mecanismo, Plata forma y Cubierta. 
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